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ン・デュンダル (DUNDAR2006， 2008， 
DUNDAR & MISAWA 2010)，ロシア在住の
タタ}ル人として精力的に研究を進めるラリ































































































































































































































































































































*小松久男 2009. rイブラヒム， 日本への旅ーロ
シア・オスマン帝国・日本J校倉書房。
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[No.l7201050] & Media Center， University of 

















(3) ("A baslc Study 0ぱft凶heCompu凶1此ta切加訂叩n叫
Process of the Texts m t由heASJan Language" イ
Pr駒川柳otedby TOYO Un附
(ωDUNDAR & MISAWA 2酬 O 前者は本プロよ
ジ、エクト研究代表者の三沢が中心になって初の整
試みとして実験的に制作したもので，色々と不正
備があり，機会があれば，修正した Ver.2を 制 作 土
する予定である。 す
る
(4) トルコ人研究者であるデュンダル准教授，テュ 基
ルクオウル准教授もそれぞれに，在日トルコ(タ 常
タール)系イスラーム教徒の個人アルバムを数集
点づっ所有されており，本プロジェクトが企画
する視覚史料データベースに強い関心を示され
ている。さらにはそれぞれの所有するアルバム，
写真などの被写体すなわち人物・建物・場所な
どについて共同で特定作業を進めていく予定で
ある。
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写真 5:東京回教堂(東京モスク)開堂式 (1938年)における集合写真
写真6:不詳年の不詳会場(おそらくは東京のレストラン)における
在日トルコ(タタール)系イスラーム教徒と日本人との集会か
写真右側で一人立って話をしているのが大久保幸次
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写真7:イデイル・ウラル・タタール文化協会の集合写真
(大判:協会の公印押印)
前列左から 3番目がイスハキー
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写真8:在日トルコ(タタール)系イスラーム教徒の投函した絵葉書(表面/裏面)
写真9:海軍士官学校におけるゼキ少佐(左)とシェレフ・カラプナル大尉(右)
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大判
前列左より，園府田教官，関教官，ゼキ少佐，岸教頭，小池校長，
梶岡春日艦長，シェレフ大尉，加賀山教官，北村副官
後列左より，小田切教官，杉浦教官，木村教官，光井教官，
植村教官，魚住教官，薮富教官
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写真10:トルコ海軍学生修業記念写真 (1938年?) 
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